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台湾文化创意产业投融资政策的公私协力经验及其困境
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为 13 项次产业。2010 年的“文化创意产业发展法”对
文化创意产业的定义在原来基础上增加“促进全面美








84. 09%成长至 2017 年的 84. 64%。在文创厂商经营
年数方面，2017 年新设文创厂商家数( 一年以下) 占比




有 56. 7%的业者表示: 资金来源不足，为公司主要的
问题。②台湾地区列举了台湾文化创意产业筹资及融
资所面临的问题。金融业认识度低: 金融业缺乏对文
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* 本文系国家社科基金艺术学项目“台湾数字内容产业发展与中华民族优秀传统文化传承研究”( 项目编号: 16BH134 ) 、厦门大学舆论传
播创新团队项目“海峡两岸舆论:动力机制及其演化轨迹研究”( 项目编号: 20720171005) 的研究成果。
















表 1 2002—2009 年台湾文化创意产业投融资政策





















































策进一步完善( 如表 2 所示) 。
这一时期，文化事务主管部门成为台湾投融资政
策发布和实施的主体，依据“文化创意产业运用台湾




议申请案) ; 委托评管 ( 文化事务主管部门委托专业










期 5 年。从开办起到 2017 年，台湾文化事务主管部
门累计审核通过 308 件申请，核定贷款金额约为
28. 45 亿元新台币，补贴利息约 6878. 7 万元新
台币。⑥
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表 2 2010 年至今台湾文化创意产业主要投融资政策
发布时间 发布机构 投融资政策名称 政策要点





































资料来源:笔者根据台湾植根法律网: “文化创意产业优惠贷款”，http: / /www. rootlaw. com. tw /LawArticle. aspx? LawID = A040260001041300 －
1060324，台湾地区金融监管机构发布的“金融挺创意产业专案计划”，https: / /www. banking. gov. tw /ch /home. jsp? id = 409＆parentpath = 0，以及台
湾文化主管部门“相关政策及法令”网站上的资料，https: / / cci. culture. tw /cht / index. php? code = list＆ids =26整理得出。
三、台湾文化创意产业投融资政策中的公私协力经验











的相互“镶嵌”( embedded) 与“认同允诺”( identify and

















表 3 2011 年 6 月—2018 年 6 月“加强投资文化创意产业实施方案”执行成果 单位:新台币
投资期别 核准投资案件数 台湾文化事务主管部门核准投资额度 管理公司合作搭配投资额度
第一期方案 44 1，002，910，760 1，070，127，210
第二期方案 9 167，170，000 167，630，000
总计 53 1，170，080，760 1，237，757，210
资料来源:台湾文化主管部门投融资专题网站: 《加强投资文化创意产业实施方案执行成果( 2011—2018 年 6 月) ，https: / / cci. culture. tw /
cht / index. php? code = list＆ids = 21.
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表 4 2011 年 6 月—2018 年 6 月“加强投资文化创意产业实施方案”累计总投资案件阶段类别分析表
所属阶段类别 累计总合作投资案件数 百分比 累计总核准投资金额 百分比
种子期 15 28. 3% 368，670，000 31. 51%
扩建期 14 26. 42% 321，334，000 27. 46%
扩充期 11 20. 75% 241，711，545 20. 66%
成熟期 13 24. 53% 238，365，215 20. 37%
重整期 0 0. 00% ——— 0. 00%
总计 53 100. 00% 1，170，080，760 100. 00%
资料来源: 台湾文化事务主管部门投融资专题网站: 《加强投资文化创意产业实施方案执行成果 ( 2011—2018 年 6 月 ) ，https: / /


























































达 5 亿 3000 万元新台币，创台湾地区电影历史纪录，
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挹注( 如表 5 所示) 。
表 5 《海角七号》《杀手欧阳盆栽》《赛德克·巴莱》 单位:新台币
电影名称 海角七号 杀手欧阳盆栽 赛德克·巴莱
导演 魏德圣 李丰博、尹志文 魏德圣
制片商 果子电影有限公司 影市堂股份有限公司 果子电影有限公司、中影股份有限公司
经费预算 5000 万元 6000 万元 7 亿元
资金来源
1. 新闻主管部门辅导金 500 万元
2. 片商投资 1500 万元
3. 导演自筹 3000 万元( 台湾第一银行
750 万元、台企银行 750 万元及抵押贷
款)




3. 台湾中信创投投资 1000 万元
4. 台湾地方县市补助
5. 导演 /制片 /个人投资




3. 提供旗舰组辅导金 2，500 万元
4. 中影创投投资
5. 地方政府补助
6. 导演 /制片 /个人投资
上映日期 2008 年 8 月 22 日 2011 年 7 月 29 日 2011 年 9 月 9 日太阳旗 ( 上) ; 2011 年 9
月 30 日彩虹桥( 下)
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公司的情况可以发现( 如表 6 所示) ，其中有 7 家公司
成立时间距离完成招标的 2011 年 6 月不到一年;另有
表 6 12 家得标的专业管理公司资料
编号 公司名称 成立时间 /变更时间 原有投资产业类型 文创投资主要领域
1 台湾中国信托创业投资
股份有限公司























2006 年 3 月 ——— 电影产业、广播电视产业
5 和通国际股份有限
公司









2011 年 3 月 影视文创、广告 电影产业、广播电视产业、数字内容产业
7 吉富文创创业投资
股份有限公司







































资料来源:笔者根据台湾文化事务主管部门的投融资专题网站 https: / / cci. culture. tw /cht / index. php? code = list＆ids = 21 及其他相关资料
整理所得。
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7 家公司原有的投资领域并不在文化创意产业。《投






代理成本理论认为，委托人 ( principal ) 和代理人



















产业。从表 6 可以看出，这 12 家专业管理公司至少
有 8 家所投资的核心领域与电影产业密切相关，这也
使得电影产业成为文创产业投资的重点，这与台湾
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